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DUAharimenjelangsambutanUlangTahunUMNO ke-66,pelbagaiprog-
ramsudahberlangsungdansemakinran-
eakmenujukemuneaksambutanbesar-
besaranselamatiga hari di Kompleks
SukanBukitJalil, bermulaJumaatini.
Bertemakan'UMNO PembelaRakyat'
ia eukupsesuaidan bermaknadiUam
usahamendekati-danmenyedarkanrak-
yatbahawaparti keramatorangMelayu
itu pilihan tepatmeneruskankesinam-
bunganperjuanganagama,bangsa dan
negara..
Bersesuaiandenganusianyayangme-
masuki66tahun,rakyatperlu terusdi-
sedarkanbahawaseluruhpembangunan
dinegaraini dalamsemuabentukadalah
hasil perjuanganUMNO yangmenjadi
tunjangutamaBarisanNasional(BN).
Janganterkejutjikaandamelihatkon-
voimotosikalberkuasatinggimenjelajah
seluruhnegara,membawabenderaparti,
menemuirakyatdi seluruhnegara.Ak-
tiviti keeil itu sebenarnyamemberiim-
pak besardalammenyegarkaningatan
rakyatbahawaperjuanganakanditerus-
kandanparti terusutuhsepertidulu.
Naib PresidenUMNO,DatukSeri Ah-
mad Dr Zahid Hamidi bersamaSetia-
usahaKerja UMNO, DatukAb Rauf Yu-
soh mengetuaikonvoidan memulakan
perjalanandari PusatDaganganDunia
Putra (PWTC) pada 6 Mei menujuke
Melakadiikuti NegeriSembilan,Pahang
danSelangor.
Serentakitu, setiapnegerimengada-
kan majlis sambutanperingkatnegeri
diikuti kempenkeahlian,pendaftaranpe-
milih, penerimaanborangkeahlianba-
ru.
Konvoiituadalahsatuterjemahanatau
simbolikkepadaUMNO iaitu satuparti
pembelarakyatyangsentiasaistiqamah
dalamperjuanganmemartabatkanaga-
ma, bangsadan negaradenganmene-
kankan pendekatansentiasamembela
danmendahulukanrakyat.
Program Larian BenderaSangSaka
Bangsa(larianbenderaUMNO)jugasu-
dahbermulasejak1 Mei lalu. Bermula
dari utaramenujuke Selatandan ber-
akhir di Bukit Jalil pada 11 Mei ini
denganmatlamatsarnadan sepanjang
tempohperjalanankeStadiumBukit Ja-
lil itu, merekamengumpulsejutatan-
datangansebagaitandasokongan.
Larian benderaUMNO itu membabit-
kanempatzoniaituUtara(Perlis,Kedah,
Pulau Pinang,Perak,Selangor);Pantai
Timur (Kelantan,Terengganu,Pahang,
Selangor);Selatan(Johor,Melaka,Negeri
Sembilan,Selangor)dan Sabah(Sabah,
SelangordanWilayahPersekutuan).
Di Sabah,UMNO negeri sudah me-
mulakanmisi mengumpulsejutatanda-
tangandaripadasemua25bahagianUM-
NO membabitkan450,000ahli, bahkan
bukanahli parti jugadiberikanpeluang
menurunkantandatangansebagaisoko-
ngankepadaperjuanganparti.
Gerakan itu bermula di' Sepanggar
pada 4 Mei dan dijangkaberakhir di
UMNO BahagianKotaKinabaludanPe-
ngerusiBadanPerhubunganUMNO Ne-
geri,DatukSeri MusaAmanmenyerah-
kanbenderakepadaKetuaPemudaUM-
NO Sabah,Awang Kadin Tang untuk
.J,'.I:U"
66
tahun
Ulang tahun penubuhan UMNO
dibawakeSemenanjung.
Bak kata SetiausahaAgung UMNO,
DatukSeriTengkuAdnanMansor,prog-
ram sambutanitu bukanhanyauntuk
ahli, tetapiuntukrakyatdanpenganjur
menjangkakankehadiranantara 50,000
hingga80,000orangsepanjangtiga hari
karnivaldi Bukit Jalil.
"Kita menyediakanbanyak peluang
dan maklumatkepadapengunjungme-
lalui karnivaldanekspo.Iabukanhanya
maklumatperjuanganUMNO,tetapinfo
untuk pengunjung.Sesiapasaja boleh
datangsertaiprogramyangkita buat,"
katanya.
Antaraprogramdisediakanruangeks-
po membabitkanpameranUMNO dan
syarikatberkaitankerajaan(GLC);ruang
seni sepertigrafiti artis, ruang muzik,
panearagam,fesyentekstil,projekrabak
(komunitiseni)dankuku besi (senidi-
gital)
RuangTeknologipula menempatkan
aktivitianimasidanrakamansuara,pen-
cipta robot,blogger,seramikdan kraf-
tangan,pertanianhidroponikolehPer-
satuanMahasiswaPertanianUniversiti
Putra Malaysia(UPM) serta Ekspo pe·
kerjaanmelaluiprogram'BN YouthJob
Fair'.
Ruangmotivasimenyediakanprogram
KasehDiamembabitkanpameranindus-
tri halalprodukdanperkhidmatan,seni
mempertahankandiri, usahawanmuda,
kumpulanusahawansertaaktiviti oleh
Majlis SukanNegara.
Sehari sebelumsambutanberlang-
sung,satumajlistahlildiadakandiSurau
Ar Rahman,PWTC diketuaiMenteridi
JabatanPerdanaMenteri,SenatorDatuk
Jamil Khir Baharom.
Kemuneaknya,PerdanaMenteri me-
rangkapPresidenUMNO,DatukSeriNa-
jib Razakdijadualmenyampaikanama-
natkepadaahli danpenyokongpadamaj-
lis pembukaandiikuti penyampaian
penyampaiananugerahtokoh Melayu
terbilang.
